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こ
の
本
（
’
九
七
四
年
出
版
）
で
著
者
マ
ニ
ュ
エ
ル
は
、
従
来
の
狭
い
科
学
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
超
え
て
、
’
七
、
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の複雑な宗教事情をふまえながら、偉大な自然探究者一三
－
ト
ン
の
、
こ
れ
ま
で
ふ
れ
ら
れ
る
こ
と
の
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
宗
教
心
情
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
試
み
は
、
狭
い
科
学
主
義
へ
の
反
省
が
な
さ
れ
て
い
る
今
日
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
。
万
有
引
力
を
発
見
し
た
大
科
学
者
一
三
１
ト
ン
に
は
、
彼
自
身
が
意
図
的
に
隠
し
て
い
た
精
神
生
活
が
あ
っ
た
。
そ
の
精
神
生
活
を
垣
間
み
る
こ
と
の
で
き
る
膨
大
な
量
の
手
稿
が
二
○
世
紀
の
半
ば
に
陽
の
目
を
見
、
一
三
－
ト
ン
の
錬
金
術
師
の
側
面
が
経
済
学
者
ケ
イ
ン
ズ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
歴
史
上
の
大
科
学
者
が
錬金術師でもあったという事実は、当時の人々に衝撃を与
え
た
。
し
か
し
、
一
三
１
ト
ン
の
隠
さ
れ
た
精
神
生
活
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
な
か
っ
た
。
他
の
手
稿
の
束
（
今
日
ヤ
フ
ダ
文
書
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
）
が
、
新
た
に
神
学
者
と
し
て
の
一
三
１
ト
ン
を
明
ら
か
に
し
た
。
今
日
の
人
間
か
ら
見
れ
ば
、
科
学
者
と
は
相
容
れ
な
い
宗
教
者
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
見
え
て
来
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ト
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フ
ラ
ン
ク
。
Ｅ
・
マ
ニ
ュ
エ
ル
箸
竹
本
健
訳
法
政
大
学
出
版
局
二
○
○
七
年
大
貫
義
久
ンの神学者の側面に光を当てたのが、マーニエルであった。
彼
の
著
述
か
ら
、
宗
教
に
対
す
る
驚
く
ほ
ど
真
筆
な
－
ニ
ー
ト
ン
の
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
。
一
三
－
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
は
超
越
的
神
（
形
而
上
学
的
神
で
な
く
人
格
的
な
父
な
る
神
）
そ
の
も
の
を
知ることは決してできず、神の営為だけを、つまり「自然」
と
「
聖
書
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
神
の
意
志
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
物
的
自
然
界
に
お
け
る
神
の
営
為
（神による創造）についての研究と、聖書において言葉化
さ
れ
た
神
の
戒
律
の
記
録
に
つ
い
て
の
研
究
と
の
、
二
つ
の
道
だ
け
が
開
か
れ
て
お
り
、
彼
は
そ
の
二
つ
の
道
を
真
剣
に
歩
ん
だ
の
で
あ
る。『ニュートンの宗教」では、このニュートンの聖書探究
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
一
三
１
ト
ン
の
融
和
神
学
や
反
三位一体論の立場が明らかにされる。またさらに彼の、自
然
探
究
に
対
す
る
宗
教
的
な
恐
れ
の
感
情
や
、
聖
書
探
究
か
ら
分
離
さ
れ
て
自
然
探
究
だ
け
が
応
用
さ
れ
て
い
く
当
時
の
状
況
へ
の
危
倶
な
ど
も
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
大
変
に
興
味
深
い
。
特
殊
な
内
容
だ
け
に
読
み
に
く
い
部
分
も
あ
る
が
、
巻
末
に
丁
寧
な
訳
注
が
施
さ
れ
、
内
容
の
理
解
を
助
け
て
く
れ
て
い
る
。
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
成
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
方
に
は
、
分
野
を
超
え
て
、
一
読
を
勧
め
た
い
。
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